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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh opini audit, financial distress, 
pertumbuhan perusahaan klien dan ukuran KAP terhadap auditor switching  pada 
perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 
Penelitian ini terdapat 105 data perusahaan yang menjadi sampel penelitian yang 
diperoleh dengan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi logistik. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, 
didapatkan hasil bahwa variabel pertumbuhan perusaan klien dan ukuran KAP tidak 
berpengaruh terhadap perusahaan sampel untuk mengganti auditornya, sedangkan 
opini audit dan  financial distress mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
perusahaan sampel untuk mengganti auditornya. 
 
Kata kunci: Auditor Switching, Opini Audit, Financial Distress, Pertumbuhan 





















The research aimed to determine the effect of opinion audit, financial distress, 
company growth and KAP size towards auditor switching of manufacturing 
companies listed on the indonesia stock exchange in the period 2014-2016. This 
research 105 data manufatur companies. Sample selected using purposive 
sampling method. The data analysis techique used is logistic regresion analysis. 
Based on the analysis conducted, showed that the variables of company growth and 
KAP size does not have affect to the sample company to changes auditor, while 
audit opinion and financial distress has a significant influence on the company tho 
changes auditor samples 
 
Keywords: Auditor switching, audit opinion, financial distress, company growth 
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